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vijesti sa sveučilišta
“Strojarski izazov” jedinstveni strojarski događaj
Đuro Đaković Montaža i Strojarski fakultet u 
Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku još su u listopadu 2006. godine započeli 
intenzivnu suradnju u cilju promicanja svih zanimanja 
vezanih za područje strojarstva. Kako bi se javnosti 
predstavila konkurentnost i pozicioniranje strojarstva na 
hrvatskom tržištu 2007. godine održan je prvi “Strojarski 
izazov” SI 2010, na svoj način jedinstven strojarski 
događaj u Republici Hrvatskoj koji je prerastao u 
tradicionalno događanje koje povezuje različite znanstvene 
i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva i lokalne 
gospodarske subjekte. Na “Strojarskom izazovu”, kroz 
različita predavanja i radionice, gosti predavači, profesori 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i praktičari 
zajednički otkrivaju gospodarstvenicima, te sadašnjim 
i budućim studentima strojarstva novosti iz različitih 
područja strojarstva.
Ovogodišnji, četvrti po redu, “Strojarski izazov” 
održan je 29. i 30. 04. 2010. u prostorijama Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu. 
Tematika ovogodišnjeg Strojarskog izazova bila je 
usmjerena k energetici, pa su tako prvog dana na temu 
trenutnog stanja u Republici Hrvatskoj na području 
energetike, te nacionalne energetske strategije govorili 
ovogodišnji gosti predavači akademik Božo Udovičić, 
dr. sc. Goran Granić, ravnatelj Energetskog instituta 
Hrvoje Požar i prof.dr.sc. Igor Dekanić s Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Uz predavanja profesora sa Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu na temu primjene novih tehnologija 
u energetici, prvog su dana predavanja održali i stručni 
predavači iz Đuro Đaković Montaže koji su primjerima iz 
prakse predstavili neke od izazova na području strojarske 
struke kada je riječ o tehnologijama montaže u dijelu 
energetike.
Drugi dan ovogodišnjeg “Strojarskog izazova” bio je 
usmjeren prvenstveno budućim studentima strojarstva, 
a kroz niz kratkih prezentacija koja su održali mladi 
znanstvenici i diplomanti sa Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu, učenici srednjih škola su imali 
prilike saznati nešto više o samom procesu i prednostima 
studiranja na Strojarskom fakultetu u Slavonskom 
Brodu.
Također je i ove godine održan niz prigodnih radionica 
za studente, kao i nagradni kvizovi, a tijekom dva dana 
sam događaj je posjetilo nekoliko stotina zainteresiranih 
učenika srednjih škola, studenata, te predstavnika 
gospodarstva, a manifestaciju su i ovaj put podržali i 
pratili predstavnici Grada Slavonskog Broda, Brodsko-
posavske županije, te medija.
Slika 1. Voditelji SI 2010: dekan 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu - prof.dr.sc. Dražan Kozak i 
član Uprave Đuro Đaković Montaža - 
Darko Katić, dipl.oecc.
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Slika 2. Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko 
Duspara, dr. med. na otvorenju SI 2010 zajedno s ravnateljom 
Energetskog Instituta Hrvoje Požar dr. sc. Goranom 
Granićem, dekanom Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku 
prof. dr. sc. Radoslavom Galićem i prorektorom Sveučilišta 
u Osijeku prof. dr. sc. Ivanom Samardžićem kao počasnim 
gostima
Slika 3. Akademik Božo Udovičić i prof. dr. sc. Igor Dekanić 
s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
u društvu s domaćinima
Slika 4. Štand ispred zgrade Strojarskog fakulteta s 
promotivnim materijalom za SI 2010
Slika 5. Moderatorica SI 2010 Tea Duvnjak, dipl. oecc. sa 
studentima
